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บทคดัย่อ 
การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 
1) สภาพปัจจุบนัของเครือข่ายความร่วมมือดา้น
วชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษา
องคป์ระกอบของเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ
ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูว้จิยัไดศึ้กษาและสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จาํแนก
ประเดน็ และนาํไปสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงมี
โครงสร้างและสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั
การศึกษา จาํนวน 9 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง ผูว้จิยัสังเคราะห์เน้ือหาและกาํหนดเป็น
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการของ
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวจิยัพบวา่  
1. สภาพปัจจุบนัรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้น
วชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1)คุณลกัษณะสาํคญัของเครือข่ายความร่วมมือดา้น
วชิาการ  
2) ขอบข่ายและภารกิจดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
3) ขั้นตอนการปฏิบติังานของเครือข่ายความร่วมมือ
ดา้นวชิาการ 4) คุณลกัษณะท่ีดีของแกนนาํเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการ 5) วธีิการพฒันาสมาชิก
ของเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ  
2. องคป์ระกอบของเครือข่ายความร่วมมือดา้น
วชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ดา้นคุณลกัษณะ
สาํคญัของเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ 
ประกอบดว้ย 1) การสร้างวสิัยทศัน์เครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นวชิาการ 2) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 3) 
การพฒันาสมาชิกเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง 4) การ
ติดตามและประเมินผล ดา้นขอบข่ายและภารกิจดา้น
วชิาการของสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1) การพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา 2) การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ 3) การวดัผลประเมินผล 4) การพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและการวจิยั5) การสนบัสนุนพฒันาแหล่ง
เรียนรู้และวทิยากร 6) การนิเทศการศึกษา 7)การ
พฒันาระบบการประกนัประสิทธิภาพวชิาการ  ดา้น
ขั้นตอนการปฏิบติังานของเครือข่ายความร่วมมือ
ดา้นวชิาการ  ประกอบดว้ย 1) การสร้างพนัธสัญญา
ร่วมกนั 2) การติดต่อประสานงาน 3) การวเิคราะห์
ปัญหา 4) การระบุเป้าหมาย 5)การวางแผน จดัทาํ
แผน 6) การดาํเนินงานตามแผน   7) การประเมินผล
และการรายงาน ดา้นคุณลกัษณะท่ีดีของแกนนาํ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย 1) 
มีความกระตือรือร้น 2) มีความคิดสร้างสรรค ์3) มี
ความรู้และความเป็นผูน้าํทางวชิาการ 4) การมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี    5) มีความเป็นประชาธิปไตย 6) มี
ความรับผดิชอบ 7) มีความมุ่งมัน่ต่อการทาํงานให้
สาํเร็จ ดา้นวธีิการพฒันาสมาชิกของเครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย 1) สร้างความ
ตระหนกั 2) การอภิปราย บรรยาย 3) ระดมความคิด 
4) การศึกษาดูงาน 5) ประชุมปฏิบติัการ 6) การลงมือ
ปฏิบติังาน 
 
คาํสําคญั: 1) เครือข่าย 2) ความร่วมมือทางวชิาการ 
3) สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ABSTRACT 
   This research aimed to study: 1) the 
Current Conditions of Collaboration network of the 
Office of Basic Education Commission ‘s schools 
and 2) the elements of a network of Academic 
Cooperation of schools belong to the Office of 
Basic Education Commission. 
    The researcher conducted a semi-structured 
interview questions by synthesizing related documents and 
research papers, then interviewing 9 educational experts whom 
selected  by using purposive sampling method. The Data 
were analyzed by content analysis to determine the 
research framework. 
The findings showed as follows:   
1. The Current Conditions of the 
Academic Collaboration Network of the Office of 
Basic Education Commission  consisted of 5 factors 
: 1) the key features of a network of Academic 
Collaboration 2) The scope and mission of 
academic institutions. 3) The action steps of a 
network of academic Partnership 4) The features of 
the core network of Academic Cooperation and 5) 
How to develop a member of a network of 
Academic Collaboration 
2. The components of the Academic 
Collaboration Network of the Office of Basic 
Education Commission’s schools consisted of 31 
elements;  The key features of a network of 
Academic Collaboration include 1) Create a vision 
of a networkof Academic Cooperation, 2) The 
participation of the members3) Developing the 
Members of the network continuously, 4) Keep 
track of and a vast Results, The scope and mission 
of academic institutions include 1) Curriculum 
development and educational institutions. 2) The 
development of the learning process. 3) Measured 
Assessment Check 4) Thedevelopment of the 
media, innovation and research 5) Support 
thedevelopment oflearning source and facilitator. 6) 
The Muslims did the study. 7) The development of 
the system. The academic performance. The action 
steps of a network of academic Partnership include 
1) Create Bonds Agreement. 2) Coordination 3) 
The problem analysis. 4) Specify the target 5) Plan , 
create the plan. 6) Action Plans 7) Evaluate the 
results and the report. The features of the core 
network of Academic Cooperation include 1) 
Enthusiastic  2) Creative. 3) Knowledge and 
academic leadership  4) Have a good relationship. 
5) Democracy 6) Have responsibility 7) Have 
commitment. An operation to success. How to 
develop a member of a network of Academic 
Collaboration include 1) create awareness 2) 
Discussion 3) brainstorming. 4) The study visits  5) 
Meeting Operations  and 6) Take action 
 
Keywords: Network. Academic 
collaboration.Office of Basic 
EducationCommission’s schools 
 
บทนํา 
 การศึกษาเป็นรากฐานท่ีสาํคญัในการ
สร้างความเจริญกา้วหนา้สาํหรับบุคคล ทอ้งถ่ิน 
สังคมและประเทศ การจดัการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ คือ เป็นการพฒันาประเทศอีกทางหน่ึง
ในขณะเดียวกนัความร่วมมือร่วมใจในการพฒันาก็
เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 80(4) [1] กาํหนดให้
ส่งเสริมสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพ่ือใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์รทางศาสนาและ
เอกชนจดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพ่ือ
พฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียมและ
สอดคลอ้งกบัแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 33) พ.ศ. 2553 มาตรา 8(2) [2] 
ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มาตรา 29 
ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ใหมี้กระบวนการ
เรียนรู้และจดัการศึกษา อบรม มีการแสวงหาขอ้มูล 
ข่าวสารและรู้จกัเลือกสรรภมิูปัญญาและวทิยาการ
ต่างๆ เพ่ือสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการร่วมทั้งการหาวธีิการสนบัสนุนใหมี้การ
แลกเปล่ียนซ่ึงประสบการณ์ 
 สถานศึกษาตอ้งพฒันาการจดัการศึกษา
ของตนเองและแสดงภาระความรับผดิชอบวา่
สถานศึกษามีประสิทธิผลใน 2 เร่ือง คือผูเ้รียนทุกคน
มีความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่ง
แทจ้ริง และมีศกัยภาพในการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียน
บรรลุผลตามมาตรฐาน [3] แต่ผลของการประเมิน
คุณภาพภายนอกแสดงใหเ้ห็นวา่ สถานศึกษาของรัฐ
ท่ีมีปัญหาและอ่อนดอ้ยในชนบท มีขอ้จาํกดัในการ
บริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไดพ้ยายามแกปั้ญหาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาท่ีลดตํ่าอนัเน่ืองจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น ขาดแคลนครูและส่ือเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั เพ่ือนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ครู
ไม่ครบชั้นเรียน ครูขาดทกัษะการสอนเดก็ท่ีมีหลาย
กลุ่มอายใุนหอ้งเรียนเดียวกนั กระบวนการเรียนการ
สอนไม่สามารถจดัไดเ้ตม็รูปแบบ งบประมาณไม่
เพียงพอสาํหรับใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค เป็นตน้ 
ส่งผลใหส้ถานศึกษาไม่สามารถจดัการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพไดเ้ท่าท่ีควรจะเป็นและนาํมาซ่ึงความ
สูญเปล่าทางการศึกษา [4] กระทรวงศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ไดใ้หแ้นวความคิดท่ี
จะส่งเสริมความร่วมมือในการจดัการศึกษาใน
ลกัษณะของเครือข่ายความร่วมมือของแต่ละ
หน่วยงานทางการศึกษา โดยการจดัในรูปแบบท่ี
แตกต่างกนัไป เช่น การจดัการศึกษาในลกัษณะของ
กลุ่มโรงเรียน ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งรัดการพฒันา
ประสิทธิภาพการศึกษา (สุวมิล โพธ์ิกล่ิน) [5] 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไดต้ระหนกัในความสาํคญัของปัญหา
ดงักล่าว จึงไดมี้นโยบายสร้างความเขม้แขง็และ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาใหสู้งข้ึนใน
ดา้นบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน การใช้
ส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยา่งทัว่ถึง เกิด
ประสิทธิภาพสูงส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียนตาม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตร จึงไดมี้
ยทุธศาสตร์และเง่ือนไขในการดาํเนินการ ไดแ้ก่ 
ยทุธศาสตร์ศนูยโ์รงเรียน ยทุธศาสตร์เครือข่ายความ
ร่วมมือ และยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพการ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ และดว้ยเหตุผลความ
จาํเป็นดา้นงบประมาณและความต่อเน่ืองของการ
ดาํเนินงาน จึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาโรงเรียน
เครือข่ายเพ่ือขอรับการสนบัสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 โดยเนน้การพฒันา
โรงเรียนเครือข่ายบนพ้ืนฐานแนวคิดสาํคญั คือ การ
พฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอน และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือทาํใหเ้กิดการใชท้รัพยากร
ร่วมกนั ทั้งครู ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลย ีโดย
กาํหนดโรงเรียนศนูยแ์ม่ข่ายในการบริหารจดัการ
และการพฒันาการเรียนรู้เพ่ือเพิ่มโอกาสใหน้กัเรียน
ไดเ้ขา้ถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ การ
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน เป็นผลจาก
การพฒันาประสิทธิภาพโรงเรียนและหอ้งเรียน มี
การใชท้รัพยากรทางการศึกษาร่วมกนัระหวา่ง
โรงเรียนและเป็นเครือข่ายความร่วมมือกนัดา้น
วชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ [6] 
 เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ
ระหวา่งโรงเรียน  เนน้กระบวนการบริหารส่งเสริม
และช่วยเหลือดา้นวชิาการในลกัษณะการรวมกลุ่ม
โรงเรียน(รุ่ง แกว้แดง) [7] ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ช่ือเรียกวา่ 
“ศนูยส่์งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายการจดั
การศึกษา” สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของ 
“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2553” [2] ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการ
ดา้นการจดัองคก์ารและเครือข่ายโรงเรียนในแต่ละ
เครือข่ายโรงเรียนจะประกอบดว้ยสมาชิกท่ีอยูใ่นเขต
เดียวกนัเพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดพลงัแห่งการช่วยเหลือ
กนัได ้ ในแต่ละเครือข่ายโรงเรียนภายใตก้ารบริหาร
เครือข่ายดว้ยการใชค้วามร่วมมือกจ็ะเกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหาร แต่ในทางปฏิบติับางเครือข่าย
ไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย อนัเน่ืองจาก
ประสบปัญหาในการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
หลายๆ ดา้น เช่น ขอบข่ายและภารกิจงานเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการไม่มีความชดัเจน บุคลากร
ขาดภาวะผูน้าํของแกนนาํเครือข่ายหรือผู ้
ประสานงานเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายขาดความ
ร่วมมือ ปัญหาดา้นวฒันธรรมองคก์ารของแต่ละ
โรงเรียนมีการแข่งขนัทางดา้นวชิาการ ทาํใหเ้กิดการ
ช่วยเหลือทางดา้นวชิาการนอ้ย [8] 
 ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
พฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ
ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชพ้ฒันาเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ
ใหส้ามารถดาํเนินกิจกรรมสนองตอบต่อนโยบาย
ของรัฐไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันา
สถานศึกษา  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  2 เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 การพฒันารูปแบบของเครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขั้นตอนวจิยั 2 
ขั้นตอน 
 ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไดแ้ก่ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาํราทาง
วชิาการ วารสาร บทความทางวชิาการ และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 2) สร้างแบบวเิคราะห์เครือข่ายของความ
ร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การเกบ็
รวบรวมและสรุปขอ้มูลในแบบเอกสารท่ีสร้างข้ึน 4) 
การสังเคราะห์เน้ือหาสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ขั้นตอนท่ี 2เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาเครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
สัมภาษณ์และการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) กาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 
9 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัการกาํหนด
นโยบาย 3 คน ประธานเครือข่ายความร่วมมือดา้น
วชิาการ 3 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษา 3 คน การ
สร้างเคร่ืองมือจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
ทางวชิาการ รายงานผลการปฏิบติังาน และงานวจิยั
ทั้งไทยและต่างประเทศ ตามแนวคิดเก่ียวกบัการ
บริหารวชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือสร้างแบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือโดยนาํไปเสนอประธานกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์และกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
ปรับแกแ้ลว้นาํไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุทางดา้นการ
บริหารการศึกษา จาํนวน 5 ท่าน ตรวจคุณภาพดา้น
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ปรับปรุง
ก่อนนาํไปเกบ็ขอ้มูลจริง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-dependent Interview)การวเิคราะห์
ขอ้มูล นาํผลการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์เน้ือหาใน
ประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั และแจกแจงความถ่ี
แต่ละดา้น 
 
ผลการวจิัย   
1.สภาพปัจจุบนัของเครือข่ายความร่วมมือดา้น
วชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 ดา้นไดแ้ก่ 
1) คุณลกัษณะสาํคญัของเครือข่ายความร่วมมือดา้น
วชิาการ2) ขอบข่ายและภารกิจดา้นวชิาการของ
สถานศึกษา 3) ขั้นตอนการปฏิบติังานของเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการ 4) คุณลกัษณะท่ีดีของแกน
นาํเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ 5) วธีิการ
พฒันาสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ  
 2.องคป์ระกอบของเครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแ้ก่ 
 ดา้นท่ี 1 คุณลกัษณะสาํคญัของเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการ คือ องคป์ระกอบสาํคญัท่ี
ผกูโยงสมาชิกเครือข่ายดา้นวชิาการเขา้หากนั เพ่ือทาํ
กิจกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั ไดแ้ก่ 1) การ
สร้างวสิัยทศัน์เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ 2) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิก 3) การพฒันาสมาชิก
เครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง 4) การติดตามและประเมินผล  
 ดา้นท่ี 2 ขอบข่ายและภารกิจดา้นวชิาการ
ของสถานศึกษา คือ การดาํเนินงานตามขอบข่ายและ
ภารกิจของสถานศึกษาดา้นวชิาการ ไดแ้ก่1) การ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 2) การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้  3) การวดัผลประเมินผล 4) การ
พฒันาส่ือ นวตักรรมและการวจิยั 5) การสนบัสนุน
พฒันาแหล่งเรียนรู้และวทิยากร 6) การนิเทศ
การศึกษา 7) การพฒันาระบบการประกนั
ประสิทธิภาพดา้นวชิาการ  
 ดา้นท่ี 3 ขั้นตอนการปฏิบติังานของ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ คือ ขั้นตอนใน
การปฏิบติังานเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ
ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ 1) การสร้างพนัธสัญญา
ร่วมกนั 2) การติดต่อประสานงาน 3) การวเิคราะห์
ปัญหา 4) การระบุเป้าหมาย 5) การวางแผน จดัทาํ
แผน 6) การดาํเนินงานตามแผน 7) การประเมินผล
และการรายงาน  
 ดา้นท่ี 4 คุณลกัษณะท่ีดีของแกนนาํ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ คือ คุณลกัษณะท่ี
ดีของผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการบริหารสถานศึกษาซ่ึงมี
คุณลกัษณะไดแ้ก่ 1) มีความกระตือรือร้น2) มี
ความคิดสร้างสรรค ์3) มีความรู้และความเป็นผูน้าํ
ทางวชิาการ 4) มีมนุษยสัมพนัธ์ 5) มีความเป็น
ประชาธิปไตย 6) มีความรับผดิชอบ 7) มีความมุ่งมัน่
ต่อการทาํงานใหส้าํเร็จ  
 ดา้นท่ี 5 วธีิการพฒันาสมาชิกของเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการ คือ เทคนิควธีิการพฒันา
เครือข่ายสมาชิกดา้นวชิาการ ไดแ้ก่1) สร้างความ
ตระหนกั 2) การอภิปราย บรรยาย 3) ระดมความคิด 
4) การศึกษาดูงาน 5) ประชุมปฏิบติัการ 6) การลงมือ
ปฏิบติังาน 
การอภิปรายผล 
 ผลการพฒันารูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน มีประเดน็ท่ี
นาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 ดา้นท่ี 1คุณลกัษณะสาํคญัของเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย การสร้าง
วสิัยทศัน์เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก การพฒันาสมาชิกเครือข่าย
อยา่งต่อเน่ือง การติดตามและประเมินผล อนั
เน่ืองจากการท่ีสถานศึกษามาร่วมกนัทาํกิจกรรมดา้น
วชิาการจะตอ้งมีจุดหมายร่วมกนัเพ่ือทาํในกิจกรรม
และช่วยเหลือ สนบัสนุน พฒันาประสิทธิภาพใหเ้กิด
การบรรลุตามจุดมุ่งหมายร่วมกนั ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัพชัณี ญาวรีะ [9] ท่ีใหแ้นวคิดวา่ ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการศึกษาของศนูย์
โรงเรียน มีส่วนร่วมในดา้นวชิาการเพ่ือทาํกิจกรรม
ใหบ้รรลุตามเป้าหมายของการมีส่วนร่วมและ
สอดคลอ้งกบัพระมหาสุทิตย ์อาภากโร [10] ซ่ึง
สรุปวา่องคป์ระกอบสาํคญัของความเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือ คือ การมีเป้าหมายร่วมกนั เพ่ือทาํ
กิจกรรมอยา่งมีจุดหมายและอุดมการณ์ร่วมกนัของ
สมาชิกท่ีเป็นส่ิงยดึเหน่ียวสมาชิกเขา้ร่วมกนัและร่วม
กิจกรรมเครือข่ายทาํใหมี้เอกภาพและสอดคลอ้งกบั
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ[11] ท่ีสรุปวา่ การสร้าง
แนวร่วม คือการท่ีเครือข่ายท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วม
รับบริการศึกษาเป็นกลุ่มกอ้น และสร้างขอ้ตกลง
ความร่วมมือ ร่วมกนัทาํงานโดยมีการจดัทาํเป้าหมาย
ชดัเจนและแนวดาํเนินการพฒันาร่วมกนัอยา่ง
ต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัขนิษฐา กาญจนรังสีนนท์ 
[12] ท่ีสรุปวา่ ลกัษณะของเครือข่ายตอ้งมีโครงสร้าง
เพ่ือนาํไปกาํหนดบทบาทและความรับผดิชอบ 
เพ่ือใหเ้ครือข่ายดาํเนินการไปจนบรรลุวตัถุประสงค ์ 
 ดา้นท่ี 2 ขอบข่ายและภารกิจดา้นวชิาการ
ของสถานศึกษาไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ การ
วดัผลประเมินผล การพฒันาส่ือ นวตักรรมและการ
วจิยั การสนบัสนุนพฒันาแหล่งเรียนรู้และวทิยากร 
การนิเทศการศึกษา และการพฒันาระบบการประกนั
ประสิทธิภาพดา้นวชิาการ ทั้งน้ีอนัเน่ืองมาจาก
เครือข่ายจะตอ้งมีการทาํกิจกรรม ภารกิจร่วมกนัให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ขอบข่ายความร่วมมือทาง
วชิาการของสถานศึกษาจึงเป็นกิจกรรมของเครือข่าย
ท่ีตอ้งมีการกระทาํร่วมกนั สอดคลอ้งกบั สุวมิล โพธ์ิ
กล่ิน [5] ท่ีสรุปวา่เครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ
ตอ้งมีขอบข่ายและภารกิจงานดา้นวชิาการ และ
สอดคลอ้งกบัพิสิฐ เทพไกลวลั [13]  ท่ีสรุปวา่ การมี
กิจกรรมร่วมกนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหส้มาชิก
เครือข่ายมีโอกาสไดพ้บประหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั ซ่ึงจะผลกัดนัใหภ้ารกิจของกิจกรรมนั้น
บรรลุความสาํเร็จและสอดคลอ้งกบัพระมหาสุทิตย ์
อาภากโร [10] ท่ีใหข้อ้คิดวา่ การมีกิจกรรมร่วมของ
สมาชิกเป็นส่ิงท่ีใหผ้ลประโยชน์ต่างตอบแทน โดย
การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการทาํงาน
ร่วมกนั 
 ดา้นท่ี 3 ขั้นตอนการปฏิบติังานของ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย การ
สร้างพนัธสัญญาร่วมกนั การติดต่อประสานงาน 
การระบุเป้าหมาย การวางแผนและจดัทาํแผน การ
ดาํเนินงานตามแผน การประเมินผลและการรายงาน 
ทั้งน้ีอนัเน่ืองมาจากขั้นตอนการปฏิบติังานของ
สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการผา่น
กระบวนการติดต่อส่ือสารและทาํกิจกรรมดา้น
วชิาการเช่ือมโยงกนัโดยมีขอ้ตกลงเป้าหมายร่วมกนั
สอดคลอ้งกบัพิสิฐ เทพไกลวลั [13] ท่ีสรุปวา่ 
เครือข่ายตอ้งเร่ิมจากการท่ีมีสมาชิกรวมตวักนัเป็น
เครือข่ายโดยมีขอ้ตกลงร่วมกนัสอดคลอ้งกบัพระ
มหาสุทิตย ์อาภากโร [10] สรุปวา่ สมาชิกเป็น
องคป์ระกอบของการเป็นเครือข่ายในการสร้าง
ระบบปฏิสัมพนัธ์ พ่ึงพาอาศยักนั สอดคลอ้งกบั
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ [11]สรุปวา่ การจดัระบบ
ติดต่อส่ือสารเป็นหวัใจในการประสานงานและเป็น
เร่ืองท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการทาํงานภายใต้
ขอ้ตกลงร่วมกนัใหเ้กิดความสาํเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมาย 
 ดา้นท่ี 4 คุณลกัษณะท่ีดีของแกนนาํ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ มีความ
กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค ์มีความรู้และ
ความเป็นผูน้าํทางวชิาการ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ การ
มีความเป็นประชาธิปไตย ความรับผดิชอบ มุ่งมัน่ต่อ
การทาํงานใหส้าํเร็จ ทั้งน้ีในการท่ีจะทาํใหก้าร
บริหารเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา
ประสบผลสาํเร็จตอ้งข้ึนกบัการเป็นผูมี้ความรู้และ
เป็นผูน้าํทางความคิด ริเร่ิมสร้างสรรคท์างวชิาการ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ[14] 
และวรลกัษณ์ จนัทร์ผา [15]  ท่ีใหค้วามสาํคญัวา่ 
ผูน้าํจะตอ้งมีทกัษะและส่ือสารสัมพนัธ์เพ่ือนาํ
ทรัพยากรมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี เพ่ือการบรรลุซ่ึงเป้าหมาย
สอดคลอ้งกบัวลิสัน โรเบิร์ตเจมส์ (Wilson, Robert 
Jame, 2001) [16]  พบวา่ ความสาํเร็จของการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเกิดจากผูน้าํในโรงเรียนมี
บทบาทการตดัสินใจและพฒันา ส่ือสารและใชภ้าวะ
ผูน้าํแบบเก้ือหนุน 
 ดา้นท่ี 5 วธีิการพฒันาสมาชิกของเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ การสร้างความ
ตระหนกั การอภิปรายและบรรยาย การระดม
ความคิด การศึกษาดูงาน การประชุมปฏิบติัการ และ
การลงมือปฏิบติังาน ทั้งน้ีอนัเน่ืองมาจากการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ จาํเป็นตอ้งมีการ
พฒันาสมาชิกเครือข่ายเพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน
บรรลุผลสาํเร็จสอดคลอ้งกบัขนบพร วฒันสุขชยั 
[17] ซ่ึงไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบและกลไกความ
ร่วมมือในการจดักลุ่มทางวชิาการดา้นศิลปศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมการออกแบบ
อุตสาหกรรม พบวา่ ความร่วมมือระหวา่งสถาบนั
ส่วนใหญ่ เกิดจากผูบ้ริหารเป็นผูด้าํเนินการสร้าง
ความร่วมมือตามโอกาส สอดคลอ้งกบัสุวมิลโพธ์ิ
กล่ินและพิสิฐ เทพไกลวลั [5,11]ท่ีสรุปวา่ ความ
จาํเป็นในการทาํงานเก่ียวกบัการพฒันาเครือข่าย คือ 
กระบวนการเลือกใชเ้ทคนิคและขั้นตอนการพฒันา
เครือข่ายความร่วมมือและสอดคลอ้งกบั พระมหา สุ
ทิตย ์อาภากโร[10]  ท่ีสรุปวา่ เทคนิควธีิการพฒันา
บุคลากร หรือสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือ คือ 
วธีิการท่ีทาํใหเ้กิดการเรียน การทาํงาน เพ่ือพยายาม
เปล่ียนแปลงโดยมีวตัถุประสงคใ์นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ยวธีิการอนั
หลากหลาย 
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